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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
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Porto, 29 dezembro de 2015
José António Beleza Carvalho 
4www.neutroaterra.blogspot.com








As condições críticas do seu funcionamento, como o
ambienteatmosféricocomventosforteserelâmpagos; as






























Dototal daenergiarenovável produzida, aenergiaeólica
ocupa a 2ª posição (com20%do total das energias
renováveis) aseguiràenergiahídricaeemqueaenergia
















dimensão, opreço, as possibilidades deavarias efalsos
alarmes devidoapoeiras epicos detensão, tornavam
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Áreas detrabalho: mercados deeletricidade, energias renováveis, eficiência energética e
qualidadedeserviçoelétrico.
Trabalhou5anoscomoprojetistademáquinaselétricas:transformadoreseaparelhagemelétrica.
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